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Det er altid en fornøjelse 
for Steno Museet at udlåne 
diverse videnskabs- eller 
medicinhistoriske genstan-
de til fremvisning for offent-
ligheden. Dels er udlån en 
kærkommen lejlighed til at 
få genstande frem i lyset 
fra magasinernes mørke, 
dels betyder udlån ofte, at 
genstandene vender tilbage 
til museet med nye histori-
er i ærmet, sat ind i en kon-
tekst og med det touch af 
ekspertise, som museets 
mere alment uddannede 
personale ikke nødvendigvis 
kan behæfte dem med.
Udlån til 10.000 urologer
I marts 2018 blev den 33. 
årlige EAU Congress af­
holdt i København. På den 
urologiske konference var 
der et historisk afsnit med 
tilhørende “Histo rical Ex­
hibition Bro chure”, og et 
antal urologiske utensilier 
blev udlånt til konferencen, 
hvor de blev udstillet efter 
alle kunstens regler og beset 
af 10.000 mennesker.
Udstillede instrumenter
En del af konferencen 
handlede om skandinavisk 
urologi med særlig vægt på 
Danmark. Talerne var eks­
perter fra København og 
opland, og glasmontrer 
fremviste bl.a. Jacobsens 
litotrite, et instrument til 
fjernelse af blæresten op­
fundet af Ludvig Levin 
Jacobsen (1784­1843) i 
1823, et blæreskylleapparat 
af John Weiss­typen til ud­
skylning af knuste blære­
sten, en prostata dilatator 
efter Deisting og et hjem­
mebygget flowmeter til 
måling af urinflow hos 
mænd, derudover et kate­
termål og en såkaldt prosta­
tafjeder. 
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Flowmeter, et apparat til måling 
af vandladningshastigheden hos 
mænd. Foto: Science Muse erne.
Steno Museets genstande på kongres, f.eks en prostata dilatator.  
Foto: Jens Chr. Djurhuus.
